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1 L’A. nous donne en quelques (trop) brèves pages une description du dialecte baloutche de
Sarawan (Iran, sud-est de Zahedan, près de la frontière pakistanaise), plus précisément de
la  variété  qu’il  appelle  « central  Sarawani »  et  qu’il  distingue  de  la  variété  sorani/
dehwari. Quelques traits : déclinaison à 2 cas (plus de génitif), forme d’inclusif duel et
pluriel pour les pronoms personnels de 1er p. (mātaw « nous deux », māšomā « nous »),
fracture d’actance (présent : structure accusative ; passé : différentes structures instables,
variant de l’ergativité à l’accusativité faible). Un texte recueilli près d’une locutrice âgée
est joint à l’étude. Les descriptions des dialectes baloutches restent trop rares et celle qui
nous est donnée ici laisse en outre apercevoir des phénomènes évolutifs intéressants : elle
est donc à ce double titre la bienvenue.
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